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TİRAJE Dikmen sadece bu ülke­de yetişen en iyi ressamlardan biri değil, en özgün insanlardan 
birisidir de... Bulunduğu ortamın se­
viyesini yükseltir. Yüreği tüm soylu 
insanlar gibi hep adalet duygusuyla 
çarpar...
Büyükada'da dünyanın en güzel 
evlerinden birinde oturur. Evin deko­
rasyonu da tıpkı 
kendisi gibi yalın ve 
güzeldir... 150 yıllık 
Afrika bambusu kol­
tukların  arasında 
beyaz taze çiçekler 
yer a lır ... Önünde 
durduğu her duvar­
da bir başkasında 
olsa tanıtırken sesi 
titreyecek denli ün­
lü bir imzanın resmi vardır... Ama 
onlar Tiraje Hanım'ın doğal çevresini 
oluşturduğu için sizin şaşkınlığınıza 
bile şaşar... Savaş sonrası Paris ente­
lektüel ortamının içinde yaşamıştır: 
Braque, Derain, Chagall, Grommai- 
re, Dubuffet, Cassandre, Giacometti, 
ş Man Ray, Tristan Tzara arkadaşların­
dan bazılarıydı...Tiraje Hanım'ın fev-
I kalede kişisel resimlerini 11 Şubat'a kadar Milli Reasürans Sanat Galeri­sinde izleyebilirsiniz. Kimbilir, biraz şanslıysanız resimlerinin yanında genç kız gülüşüyle duran Tiraje Ha nım'ı da görebilirsiniz ,!j.
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